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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Prevalence and resistance of the commensal flora  
in non‐hospitalized patients 
Maastricht, 24 april 2013 
Casper DJ den Heijer 
1. Inzicht  in de antibioticaresistentie van de  commensale  flora  is de eerste 
stap om het antibioticaresistentieprobleem bij de wortels aan te pakken. 
(dit proefschrift, adapted from Andremont et al., Lancet Infect Dis 2011) 
2. De wereldwijde toename van antibioticaresistentie is (nog) geen probleem 
in de extramurale setting. (dit proefschrift) 
3. Aan de hand van diagnostische informatie is het voor de huisarts mogelijk 
om een urineweginfectie bij een man met  zekerheid vast  te  stellen.  (dit 
proefschrift) 
4. Stratificatie  van  surveillance  data  naar  leeftijd  en  geslacht  moet 
plaatsvinden om tot ‘personalized medicine’ te komen. (dit proefschrift) 
5. Het  coördineren  van  een  multicentre  studie  vergt  meer  sociale  dan 
intellectuele vaardigheden. 
6. Good  surveillance  does  not  necessarily  ensure  the  making  of  the  right 
decisions, but reduces the chance of wrong ones. (Alexander Langmuir) 
7. De  toenemende  antibioticaresistentie onderstreept het belang  van non‐
antibiotische alternatieven, zoals lactobacillen, cranberries en tea tree oil. 
8. Een goede  samenwerking  tussen een epidemioloog en microbioloog  zijn 
essentieel voor het beheersen van het antibioticaresistentie probleem. 
9. Om  succesvol  te  zijn  in wetenschappelijk onderzoek en  sport dient men 
zichzelf iedere keer te overtreffen. 
10. De overtreffende trap van geluk is trouwen, vader worden en promoveren 
binnen 1 jaar. 
11. The finest pleasure is kindness to others. (Jean de la Bruyère) 
